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ABSTRAKSI 
Sexual compliance adalah persetujuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas 
seksual yang tidak diinginkan. Pada masa remaja, individu akan melakukan 
eksplorasi hal-hal yang ia sukai, salah satunya adalah hal seksual. 
Eksplorasi tersebut akhirnya menjerumuskan individu ke dalam perilaku 
seksual pranikah. Perempuan yang melakukan perilaku seksual pranikah 
seringkali mendapatkan label yang buruk. Pelabelan tersebut akan membuat 
perempuan tidak nyaman dan memastikan pasangannya untuk tidak 
meninggalkannya. Salah satu cara untuk memastikan pasangannya tetap 
tinggal adalah dengan menyetujui apa pun yang diinginkan pasangannya, 
termasuk dalam konteks seksual. Penelitian ini mencari tahu gambaran 
sexual compliance pada perempuan yang melakukan perilaku seksual 
pranikah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif fenomenologis 
dengan teknik analisis data inductive thematic analysis. Informan dalam 
penelitian ini adalah remaja perempuan yang pernah melakukan aktivitas 
seksual yang tidak diinginkan. Informan dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 
alasan perempuan melakukan sexual compliance adalah ketakutan untuk 
ditinggalkan. Perasaan yang muncul terhadap sexual compliance yang 
dialami merupakan perasaan negatif. Dampak dari sexual compliance masih 
bertahan dalam diri walaupun kejadian sudah berlalu. Pemaknaan atas 
kejadian sexual compliance membuat informan menjadi pribadi yang lebih 
baik daripada dulu. 
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ABSTRACT 
Sexual compliance is a consensual participation in an unwanted sexual 
activity. In adolescence, people tend to explore things that they like, one of 
them is a sexual thing. The exploration eventually made people to do a 
premarital sexual behavior. Women who did a premarital sex will be 
labeled with a negative stigma. Knowing that they are labelled with 
negative stigma, they are more likely to try to ensure that their partner 
never leaves them, and one way to do so is by agreeing to anything their 
partner desires, including within a sexual context. This study aims to 
explore sexual compliance with women that are engaged in premarital 
sexual behavior. This is a qualitative research with a phenomenological 
research method. This study used an inductive thematic analysis technique. 
The subjects of this research are women who have had unwanted sexual 
activity. Subjects are chosen by purposive sampling technique. The result of 
this study shows that the reason behind sexual compliance is fear of 
abandonment. The feelings that appear about sexual compliance are 
negative feelings. The impact of sexual compliance still persists in subjects, 
even when the incident has passed. Sexual compliance has made the 
subjects a better person than it used to be. 
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